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Öz
5-7 Mart 2010 tarihlerinde Türk Kütüphaneciler Derneği, Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Goethe 
Enstitüsü işbirliğiyle Samsun İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde düzenlenen Halk 
Kütüphaneleri Samsun Bölge Semineri izlenimleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2. 
sınıf öğrencisi Yelda Güneyoğlu'nun kaleminden aktarılmaktadır.
Anahtar kelimeler: halk kütüphaneleri
Abstract
Impressions from Samsun Regional Seminar on Public Libraries hosted by Samsun 
Public Library and held in cooperation with Turkish Librarians' Association, General 
Directorate of Libraries and Publications, Hacettepe University Department of 
Information Management and Goethe Institute on March 5-7, 2010 are conveyed by 
Yelda Güneyoğlu, a sophomore student at the Department of Information Management.
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Yıl 2010 aylardan Mart... Kütüphanecilerimizin geçen yıllarda başlattığı kurtuluş 
savaşına Samsun cephesinde dahil olan ve henüz mesleğe gerçek anlamda adım 
atmamış bir Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencisi olarak söylemeliyim ki bu 
meslek ve mesleğin atölyeleri olan kütüphaneler için daha çok çalışmalıyız. Bunu Halk 
Kütüphaneleri Samsun Bölge Semineri'nde kesinlikle anladım. Benim gibi farkında 
olmayan ve alanımızla ilgili seminerlere katılma fırsatı bulamayan arkadaşlarım için bu 
semineri kendimce paylaşmak istedim. Ama önce bu seminerleri gerçekleştiren, bu 
uğurda maddi ve manevi emek sarf eden Türk Kütüphaneciler Derneği'ne ve 
Başkanımız Ali Fuat Kartal'a, Goethe Enstitüsü Ankara Kütüphane Müdürü Nico 
Sandfuchs'a, Hacettepe Üniversitesi'nin değerli hocası Prof. Dr. Bülent Yılmaz' a, bize 
ev sahipliği yapan Samsun İl Halk Kütüphanesi Müdürü Türkan Koca'ya, katkılarından 
dolayı TUDEM'e ve tabi ki seminerin en önemli destekçileri katılımcılara 
teşekkürlerimizi sunmalıyız. Emin olun seminer bu teşekkür kısmı kadar sıkıcı geçmedi 
ve ben hemen o güzel anıları sizinle paylaşmaya başlamak, sizi de bu dünyanın içine 
çekmek istiyorum.
Perşembe akşamı 3 gün konaklayacağımız Samsun Öğretmenevine ulaştık. 
Ertesi günün heyecanıyla hemen odalara çıktık. Sabahın nasıl olacağını, yarın neler 
yaşanacağını, seminerin bana neler katacağını düşünerek uykuya dalmaya çalıştım ama 
heyecanım kolay kolay uyumama izin vermedi. Nihayet sabah olduğunda okul 
müsamerelerine hazırlanan çocukların heyecanıyla hazırlanıp kahvaltıya indim ve 
sonrasında seminerlerin gerçekleşeceği okulun seminer salonunda yerimizi aldık. Açılış 
konuşmalarından sonra seminer konuları teker teker ele alınmaya başlandı. Ardından iki 
gruba ayrılıp seminerin verimini pekiştirmek üzere çalıştaylar yapıldı. Seminere 
katılacağım andan itibaren hep seyirci kalacağımı sanmıştım ama daha ilk dakikadan 
itibaren ben ve seminere katılan diğer öğrenci arkadaşım Derya da oyuna dahil 
olmuştuk; seminerin başında yaka kartları ve broşürleri dağıtarak daha sonra 
çalıştaylarda yazmanlık yaparak ve hatta seminerin sonunda son sözü söyleyenlerden 
olarak. Bunun ne anlam taşıdığını anlatmak zor; bizi önemsediler, uzmanlıklarına, 
tecrübelerine rağmen bizi küçük görmeden fikirlerimizi önemseyerek dinlediler. Çoğu 
meslekte uzmanların, müdürlerin bile söz hakkı yokken biz daha öğrenciyken bu hakka 
sahip olduk ve kendine güvenen kütüphaneciler olarak bu okuldan mezun olacağız. Bu 
seminerlerin bir öğrenci olarak bana diğer katkısı da gelecekte yapacağım bu mesleğin 
önemini, sorunlarını, neler yapılabileceğini görmem ve en önemlisi yakında 
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meslektaşlarım olacak diğer kütüphanecilerle yakın bir ilişki kurmamdı. Bu seminer ve 
orada tanıdığım insanlar ikinci bir okul oldu bana. Şimdi yeni bir bakış açım var hayata 
ve mesleğe. Bu okulda öğrendiğim bir iki dersi sizinle paylaşmak isterim -İsmail 
Akman' ın izniyle- bana kütüphanelerin kütüphanecilerin atölyesi olduğunu, iyi bir 
kütüphaneci olmak için sadece bir atölyede değil her atölyede başarılı olmak gerektiğini 
ve asla atölye ile aranda duygusal bir bağ kurmamak gerektiğini öğretti. Kendi 
deneyimleriyle anlattığı düşünülünce çok önemli bir ders benim için. Teşekkür ederim 
bir kez daha İsmail Bey'e ve benden deneyimlerini esirgemeden bana pek çok şey 
öğreten tüm Samsun Semineri katılımcılarına. Bir şey daha paylaşmak isterim ki- bu 
benim gözlemim- seminerlerin ardından yenilen aksam yemekleri ve tabi ki sonrasında 
yorgunluk atmak için yapılan eğlencede insanlar birbirleriyle çok daha fazla kaynaştılar 
ve ben hayal ettiğim ve gördüğümden çok farklı kişiler buldum karşımda. Ali Fuat Bey 
özür dileyerek söylüyorum ki sizi bu seminerden önce sert, konuşulmaya çekinilecek 
biri olarak görüyordum - eminim benim gibi düşünen birkaç kişi daha olmuştur. Sözüm 
onlara- kesinlikle çok güler yüzlü, çok sıcak ve kesinlikle rahat rahat konuşabileceğimiz 
bir başkanımız var. Şimdiye kadar önemsenmemek, küçümsenmek korkusuyla bu 
meslek için katılmadığım tüm eylemlerden dolayı pişmanım. Çünkü Derneğimiz de 
hocalarımız da bize sonuna kadar güveniyor ve bizi dinleyip destekliyorlar; bunun en 
önemli kanıtı bu yazı. Ben bu fikri Ali Fuat Bey'le paylaştığımda hiç tereddüt etmeden 
kabul etti ve çok sevindi. Onlar bizden gelecek her fikre, her öneriye açıklar yeter ki biz 
öğrenciler biraz daha aktif olalım, bu mesleğe dört elle sarıldığımızı gösterelim. Bana 
sorabilirsiniz bu seminerin konularından hiç bahsetmedin diye. O konular zaten okulda, 
kitaplarda öğrendiğimiz şeyler ama bu seminer bende bu izleri bıraktı. Asla kitaplarda 
öğrenemeyeceğim deneyimleri. Bülent hocam kızmayın ama eminim siz benim ne 
demek istediğimi anladınız ve en büyük isteğim bir gün tüm öğrencilerin bu deneyimi 
tatması ve benim hissettiklerimi onların da yaşaması.
Son bir notla yazımı sonlandırmak istiyorum. Bu yazıya bu başlığı atarken 
Samsun İl Halk Kütüphanesi Müdürü Türkan hanımdan esinlendim. Çünkü biz 
oradayken uzmanlık kadrosu sorunun halledilmesinde büyük bir adım atıldığını 
öğrendik ve bunun üzerine Türkan Hanım “Atatürk Kurtuluş Savaşını Samsun'dan 
başlatmıştı ve biz de kendi kurtuluş savaşımızın en önemli olayını burada öğreniyoruz” 
diye bir benzetme yapınca ben de bu başlığı yazıma almak istedim. Umarım biraz da 
olsa anlatabilmeyi başarmışımdır hissettiklerimi ve yaşadıklarımı.
